






















DAFTAR HASIL PUKULAN FOREHAND TENIS MEJA 
PESERTA EKSTRAKURIKULER 
SMP NEGERI 1 SECANG MAGELANG 
 
Tabel 5. Daftar Hasil Pukulan Forehand Tenis Meja 
No. Nama Kelas Tes 1 Tes 2 Tes 3 Terbanyak 
1 NA VIII D 43 24 25 43 
2. FR VIII B 39 40 32 40 
3. NJ VIII E 8 44 8 8 
4. NW VIII D 10 10 13 13 
5. NDR IX D 10 10 13 13 
6. HR IX B 24 42 35 42 
7. W IX B 33 30 29 33 
8. MNA VII B 25 36 34 36 
9. AW IX A 31 32 41 41 
10. MH IX A 30 25 33 33 
11. T IX B 18 21 25 25 
12. JC IX A 32 37 34 37 
13. IR IX A 30 31 20 31 
14. M IX E 30 30 32 32 
15. K IX D 39 32 31 39 
 
















Tabel 6. Statistik Hasil Penelitian Pukulan Forehand 
Skor (X) Frekuensi (f) Fx X-M (X-M)2 f(X-M)2 
8 1 8 -23 529 529 
13 2 26 -18 324 648 
25 1 25 -6 36 36 
31 1 31 0 0 0 
32 1 32 1 1 1 
33 2 66 2 4 8 
36 1 36 5 25 25 
37 1 37 6 36 36 
38 1 38 7 49 49 
40 1 40 9 81 81 
41 1 41 10 100 100 
42 1 42 11 121 121 
43 1 43 12 144 144 
 N = 15 ∑fX =465   
∑fX(X-M)2 
= 1778 









ݏ ൌ √127 
ݏ ൌ 11,269428 
Tabel 7. Kategori Pukulan Forehand 
Sumber: Saifuddin Azwar (1998:36) 
 
Kriteria Rumus Kategori 
47,90  <  X (M + 1½ s)  <  X Sangat baik 
36,63  <  X  ≤  47,90 (M + ½ s)  <  X  ≤  (M + 1½ s) Baik 
25,37  <  X  ≤  36,63 (M - ½ s)  <  X  ≤  (M + ½ s) Cukup 
14,10  <  X  ≤  25,37 (M - 1½ s)  <  X  ≤  (M - ½ s) Kurang 




Kriteria Rumus Kategori 
47,90  <  X ≥  48 Sangat baik 
36,63  <  X  ≤  47,90 37 – 47 Baik 
25,37  <  X  ≤  36,63 26 – 36 Cukup 
14,10  <  X  ≤  25,37 15 – 25 Kurang 







DAFTAR HASIL PUKULAN BACKHAND TENIS MEJA 
PESERTA EKSTRAKURIKULER 
SMP NEGERI 1 SECANG MAGELANG 
 
Tabel 8. Daftar Hasil Pukulan Backhand Tenis Meja 
No. Nama Kelas Tes 1 Tes 2 Tes 3 Terbanyak 
1 NA VIII D 36 40 32 40 
2. FR VIII B 47 52 25 52 
3. NJ VIII E 15 21 19 21 
4. NW VIII D 18 11 7 18 
5. NDR IX D 32 22 39 39 
6. HR IX B 33 22 35 35 
7. W IX B 33 28 41 41 
8. MNA VII B 43 44 39 44 
9. AW IX A 47 43 36 47 
10. MH IX A 50 42 47 50 
11. T IX B 28 36 33 36 
12. JC IX A 46 48 39 48 
13. IR IX A 13 28 33 33 
14. M IX E 39 42 39 42 
15. K IX D 35 29 27 35 
 


















Tabel 9. Statistik Hasil Penelitian Pukulan Backhand 
Skor (X) Frekuensi (f) Fx X-M (X-M)2 f(X-M)2 
18 1 18 -20,73 429,7329 429,7329 
21 1 21 -17,73 314,3529 314,3529 
33 1 33 -5,73 32,8329 32,8329 
35 2 70 -3,73 13,9129 27,8258 
36 1 36 -2,73 7,4529 7,4529 
39 1 39 0,27 0,0729 0,0729 
40 1 40 1,27 1,6129 1,6129 
41 1 41 2,27 5,1529 5,1529 
42 1 42 3,27 10,6929 10,6929 
44 1 44 5,27 27,7729 27,7729 
47 1 47 8,27 68,3929 68,3929 
48 1 48 9,27 85,9329 85,9329 
50 1 50 11,27 127,0129 127,0129 
52 1 52 13,27 176,0929 176,0929 













ݏ ൌ ඥ93,8599642857 
ݏ ൌ 9,6881352326286 






Tabel 10. Kategori Pukulan Backhand 
Kriteria Rumus Kategori 
53,26<  X (M + 1½ s)  <  X Sangat baik 
43,57<  X  ≤  53,26 (M + ½ s)  <  X  ≤  (M + 1½ s) Baik 
33,89<  X  ≤  43,57 (M - ½ s)  <  X  ≤  (M + ½ s) Cukup 
24,20<  X  ≤  33,89 (M - 1½ s)  <  X  ≤  (M - ½ s) Kurang 
               X  ≤  24,20                        X  ≤  (M - 1½ s) Sangat kurang 
 
Kriteria Skor Kategori 
53,26  <  X ≥  54 Sangat baik 
43,57  <  X  ≤  53,26 44 – 53 Baik 
33,89  <  X  ≤  43,57 33 – 43 Cukup 
24,20  <  X  ≤  33,89 24 – 32 Kurang 
               X  ≤  24,20 ≤  24 Sangat kurang 
 
Sedangkan kategori kemampuan pukulan forehand dan backhand secara 
total adalah : 
1. Rata-rata pukulan forehand dan backhand adalah 69,8. 
2. Rata-rata standar deviasi pukulan forehand dan backhand adalah 10,48. 
 
Tabel 11. Ketegori Pukulan Gabungan Forehand dan Backhand  
 
Kriteria Rumus Kategori 
85,52 <  X (M + 1½ s)  <  X Sangat baik 
75,04 <  X  ≤  85,52 (M + ½ s)    <  X  ≤  (M + 1½ s) Baik 
64,56 <  X  ≤  75,04 (M - ½ s)    <  X  ≤  (M + ½ s) Cukup 
54,08 <  X  ≤  64,56 (M - 1½ s)  <  X  ≤  (M - ½ s) Kurang 
             X  ≤  54,08                      X  ≤  (M - 1½ s) Sangat kurang 
 
Kriteria Skor Kategori 
85,52 <  X ≥  86 Sangat baik 
75,04 <  X  ≤  85,52 76 – 85 Baik 
64,56 <  X  ≤  75,04 64 – 75 Cukup 
54,08 <  X  ≤  64,56 54 – 63 Kurang 
             X  ≤  54,08 ≤  54 Sangat kurang 
 
No. Kategori Interval Frekuensi Persentase Kumulatif 
1. Sangat baik ≥ 86 2 13,33 13,33 
2. Baik 76 – 85 5 33,33 46,66 
3. Cukup 64 – 75 4 26,66 73,32 
4. Kurang 54 – 63 1 6,66 79,98 
5. Sangat kurang ≤ 54 3 20 99,98 
Jumlah 15 99,98  
44 
 































































































































Gambar 8. Pencatatan Skor 
DAFTAR HADIR PESERTA 
EKSTRAKURIKULER TENIS MEJA 
SMP NEGERI 1 SECANG KABUPATEN MAGELANG 
 
 
No. Nama Tanggal 3 Jan 10 Jan 17 Jan 24 Jan 31 Jan 
1. Nurul Aini      
2. Fifka      
3. Aji      
4. Ade Pratama      
5. Nafa Janiah      
6. Martha H.M.      
7. Chrisosthomus      
8. Ivan Rifky      
9. Winarsih      
 
 Secang, 31 Januari 2012 
 
Mengetahui, 




Mustakim, S.Pd, M.Pd Snel Agus Santosa 
NIP 19701111 199412 1 003     NIP 19600818 198401 1 002 
 
  
DAFTAR HADIR PESERTA 
EKSTRAKURIKULER TENIS MEJA 
SMP NEGERI 1 SECANG KABUPATEN MAGELANG 
 
 
No. Nama Tanggal 7 Feb 14 Feb 16 Feb 21 Feb 23 Feb 28 Feb 
1. Nurul Aini       
2. Fifka       
3. Aji       
4. Ade Pratama       
5. Nafa Janiah       
6. Martha H.M.       
7. Chrisosthomus       
8. Ivan Rifky       
9. Winarsih       
 
 Secang, 28 Februari 2012 
 
Mengetahui, 




Mustakim, S.Pd, M.Pd Snel Agus Santosa 
NIP 19701111 199412 1 003     NIP 19600818 198401 1 002 
 
  
DAFTAR HADIR PESERTA 
EKSTRAKURIKULER TENIS MEJA 










1. Nurul Aini       
2. Fifka       
3. Aji       
4. Ade Pratama       
5. Nafa Janiah       
6. Martha H.M.       
7. Chrisosthomus       
8. Ivan Rifky       
9. Winarsih       
 
 Secang, 31 Januari 2012 
 
Mengetahui, 




Mustakim, S.Pd, M.Pd Snel Agus Santosa 




DAFTAR HADIR PESERTA 
EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI 
SMP NEGERI 1 SECANG KABUPATEN MAGELANG 
 
 
No. Nama Tanggal 1 Jan 8 Jan 15 Jan 22 Jan 29 Jan 
1. Abimanyu       
2. Gilang      
3. Indra      
4. Sepnu      
5. Edi Pramono      
6. Ardi      
7. Agung      
8. Novia Ningrum      
9. Lia      
10. Afnita      
11. Anna      
12. Vera      
13. Ayu Wulandari      
 
 
 Secang, 31 Januari 2012 
 
Mengetahui, 




Mustakim, S.Pd, M.Pd Snel Agus Santosa 
NIP 19701111 199412 1 003     NIP 19600818 198401 1 002 
 
  
DAFTAR HADIR PESERTA 
EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI 
SMP NEGERI 1 SECANG KABUPATEN MAGELANG 
 
 
No. Nama Tanggal 5 Feb 12 Feb 14 Feb 19 Feb 21 Feb 26 Feb 
1. Abimanyu        
2. Gilang       
3. Indra       
4. Sepnu       
5. Edi Pramono       
6. Ardi       
7. Agung       
8. Novia Ningrum       
9. Lia       
10. Afnita       
11. Anna       
12. Vera       
13. Ayu Wulandari       
 
 
 Secang, 28 Februari 2012 
 
Mengetahui, 




Mustakim, S.Pd, M.Pd Snel Agus Santosa 
NIP 19701111 199412 1 003     NIP 19600818 198401 1 002 
 
  
DAFTAR HADIR PESERTA 
EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI 










1. Abimanyu        
2. Gilang       
3. Indra       
4. Sepnu       
5. Edi Pramono       
6. Ardi       
7. Agung       
8. Novia Ningrum       
9. Lia       
10. Afnita       
11. Anna       
12. Vera       
13. Ayu Wulandari       
 
 Secang, 30 Maret 2012 
 
Mengetahui, 




Mustakim, S.Pd, M.Pd Snel Agus Santosa 
NIP 19701111 199412 1 003     NIP 19600818 198401 1 002 
 
